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• SINIUM 
AÑO II S i n e u 1 3 M a y o d e 1 9 0 6 NÜM. í! 
Gi í l tar ia en el mes Se 3Kayo 
Ego/los campi. — C a n t o II, s. 1. 
Ven de nuevo i mi mano 
Hoy que Mayo me inspira, 
¡oh blanda lira! 
El trono soberano 
T u grata melodía 
Arrulle amante de Ni Reina mía. 
¡O"! cómo ha prodigado 
Sus dones placentera 
La Primavera! 
¡Oh! cómo ha matizado 
La alfombra de verdura 
Que cubre el monte, el valle y la l lanura! 
Vida, luz, alegría, 
Belleza encanta lora 
Natura es hora; 
Con pl cida armonía 
Sus delicias y amores 
Cantan las aves, céfiros y florei. 
Entre el inmenso coro 
Que los espacios Heno 
Uri nombre suena, 
El más tierno y sonoro; 
El Nombre de mi Amada, 
Única flor del campo inmaculada . 
Flor de gracias divinas, 
Siempre pura y hermosa, 
La única rosa 
Nacida sin espinas, 
Del hombre dulce encanto, 
En este valle de amargura y l lanto . 
¡Oh! cantad de Maria, 
Sus hijos, la hermosura 
Con alma pura; 
Suba vuestra armonía 
Entre aromas del suelo 
A sus floridos cármenes del cíelo. 
Hoy con luces y flores 
Decorad sus altares, 
Y en mil cantares 
Decid vuestros amores 
A la Jlor sin segunda, 
Que cielo y tierra de perfume inunda . 
G. R O I G , PBBO. 
Carta abierta núm. 8 
Seflor K. Quedo por d e m o s t r a r en mi ú l t i m a , q u e 
los socios vivientes de los ex i s ten tes 20 a ñ o s a t r á s , son 
m a s de l 50 p § , a u n cons ide rados los fal l idos y fa l l e -
c idos : y es to p u e d e d e m o s t r a r s e practica mente s e g ú n 
los da tos de la «Sociedad f r ancesa» y en e fec to : 
Según, d e c l a r a c i ó n del folleto d e S e p t i e m b r e de 
1.905, en su p á g . 7, á fin de Agosto ú l t imo i m p o r t a -
ban las pensiones q u e t e n í a n q u e a b o n a r s e á los so -
cios, 2.!)39, ! )77 f r a n c o s , q u e á 360 f rancos po r pen-
s ión, son 8 164 pens iones . 
A fin de D i c i e m b r e de 20 a ñ o s a t r á s e x i s t í a n . 
15,008 socios (veáse p á g . 12). De modo , q u e a u n q u e 
de sde Agosto ú l t imo , h a s t a fin de l D i c i e m b r e , no tu -
v i e r a q u e aumenta r se - u n a sola pens ión , no l l e g a s e a 
c u m p l i r los 20 a ñ o s n a d i e m i s , c o s í difícil d e a c e p -
t a r , y a r e s u l t a r í a con man d't 54 ¿>§ d e p e n s i o n i s t a s 
con r e l ac ión á los socios e x i s t e n t e s 20 años a t r á s . 
Pe ro como h a d e h a c e r s e el c á l c u l o de e s t a d i fe -
r e n c i a d e meses , r e s u l t a r á : q u e p r o r r a t e a n d o las e x i s -
t enc i a s d e socios á fines d e D i c i e m b r e de I 8 l 4 y 1885 
t e n d r e m >s, q u e á fin de Agosto d e 1883 d e b í a n ex is -
t i r 12 676 socios (y q u i z á menos a u n , pues la p ropor -
ción de a u m e n t o , s i e m p r e es m a y o r cu in to m a s pos-
t e r io r es la époc , t d i inscr i tos ) . Per.) en fin, a u n q u e 
sea p e r j u d i c á n d o n o s p a r a n u e s t r a d e m o s t r a c i ó n , a d -
m i t a m o s los 12,676 soc io i e x i s t e n t e s á fin d e Agosto 
d e 1885. Y c o m o s e g ú n la d e c l a r a c i ó n de l a u t o r de l 
fol leto, á fin d e Agosto de 1905 h a b í a 8.1.64 pens ion i s -
t a s ó s o b r e v i v i e n t e s , r e s u l t a , q u e la p ropo rc ión d e 
es tos es d e mas d t 04 p% s o b r e los socios e x i s t e n t e s 
20 años a t r á s . 
¡ Se ve pues , q u e t a m p o c o me e q u i v o q u é a l sos te-
ne r era falsa l a a s e v e r a c i ó n de l a u t o r del p r i m e r fo-
lleto p r o p a g a n d i s t a , a l so s t ene r e r r ó n e a m e n t e , q u e 
los socios s o b r e v i v i e n t e s , ó pens ion i s t a s , no pasarían 
del 50 p § de los socios e x i s t e n t e s 20 años a t r á s . Al-
go (y t a n a lgo) d e d i f e r e n c i a r e p r e s e n t a el t e n e r q u e 
p a g a r mas de 04pensiones e n l u g a r <'e 50, por c a d a 
100 socios de 20 a ñ o s a t r á s . 
Y si o r n o h e m o s vis to e n los n ú m e r o s a n t e r i o r e s , 
es impos ib le q u e la Soc idad p u e d a c u m p l i r sus c o m -
promisos c o n t a n d o s o l a m e n t e con el 50 p § d e s o b r e -
v iv i en t e s ¿que s e r á t en i endo q u e p a g a r á m a s d e 64? 
V a m o s , q u e es to es el a c a b ó s e . —Leáse la p a g . 21 
de l folleto de S e p t i e m b r e ú l t imo , en d o n d e e l au to i ; , 
r e m o n t á n d o s e po r l a s c o n s t e l a c i o n e s s i d e r a l e s , p e r d i -
d a y a de v i s ta la r e a l i d a d de las c o s a s , i m a g i n a un 
mi l lón y p ico de- so-ios- posteriores p o r c a d a Un socio 
anterior á a q u e l mil lón, á fin d e e x p l o t a r los p r i m e r o s 
e n beneficio de l o t r o . Y p r e g u n t o y o : Y es t e mil lón y 
pico de so-'.ioi-poateriores, p a r a p a s a r de e x p l o t a d o s 
ó e x p l o t a d o r e s , ¿donde e n c o n t r a r a n los suf ic ientes so-
c ios -pos te r io res p a r a c a d e UNO d e e l los , á fin d e ex -
p l o t a r l o s á su v e z ? Y s u p o n i e n d o fuese posible q u e 
t o d a v í a los e n c o n t r a r a n , v e n d r í a n l u e g o es tos últi-
mos , y y a no h a l l a r í a n suficientes p a r a e x p l o t a r l o s . 
Por lo q u e . con s e m e j a n t e a b s u r d o , no se resuelve nin-
g ú n p r o b l e m a s ino q u e se a p l a z a r l a so luc ión , c a r g a n -
do el m u e r t o á los q u e v e n g a n d e t r a s , y a q u e l a solu-
ción a l v e n i r , h a de s e r LA R E V E N T A D A , t a n t o m a -
y o r , c u a n t o m a s se a p l a c e . 
El a u t o r - d e l fol le to , t i ene la d e s d i c h a d e s e n t a r 
c o m o c i e r t o , p r e c i s a m e n t e lo c o n t r a r i o de l a r e a l i -
d a d , y eso cas i s i e m p r e . De m o d o , q u e y a p u e d e a c e p -
t a r se como a x i o m á t i c o , q u e c u a n d o el folleto a s e g u r e 
u n a cosa., la v e r d a d estará en lo contrario con t o d a 
s egu r idad . 
54 —~- S I N I U M 
Dice en la p a g . 25> «. . .- . .dificultades p r o b a b l e s po r 
c o n s e c u e n c i a del déb i l y o s c i l a n t e d e s a r r o l l o que tu-
vo la Asociac ión f r a n c e s a en sus p r i m e r o s m o m e n -
tos.» \ > 
P r e c i s a m e n t e , digo y o , esto es su s a l v a c i ó n , pues 
s i n o , h u b i e r a t en ido q u e m o s t r a r su a b s u r d o y r id i cu -
lez mas pronfo, á p e s a r d e h a b e r l a m o s t r a d o y a en 
p l a z o -breve^. 
Me e x p l i c a r é ; Si su p r i m i t i v o desa r ro l l o h u b i e r a 
sido t o d a v í a mas débil, si por e j emplo , d u r a n t e los 12 
años p r i m e r o s no hub ie sen i n g r e s a d o en e l l a , m a s q u e 
un socio c a d a a ñ o , y luego á p a r t i r del año 13 en a d e -
l a n t e , i n g r e s a r e n los o t ros c i en tos ó mi les de soc ios , 
se h u b í e m e n c o n t r a d o , q u e d e s d e el a n o 20, a l a ñ o 
32, ( 2 0 4 - 1 2 = 3 2 ) , h u b i e r a t en ido que p a g a r m á s pen-
s iones q u e de a l a 12 s o b r e v i v i e n t e s (máximun, su-
pon iendo no hub i e r a falle ido n a d i e ) , y po r t an to des -
de el a ñ o 20 a l 32, p u d i e r a ir p r e g o n a n d o q u e ya es 
t a b a p a g a n d o l a s pens iones sin r e b a j a r un c é n t i m o 
de h% peseta Haría, y por t an to t en ia 12 años de p re -
g o n a r con bombo y p la t i l los y á toda o r q u e s t a , pues 
no se h u b i e r a e n c o n t r a d o c n déficit p a r a p a g a r ta l 
p e s e t a d i a r i a . Pe ro a h o r a , como el p r inc ip io de la 
Asoc laón fué algo mas vigoroso h i tenido q u e m o s t r a r 
el déficit á lo* 3 ó 4 a ñ o s , y c u a n t o mas vigorosa h u -
b i e r a sido en su pr inc ip io (como o c u r r e con la espa-
ñola) maspronto h u b i e r a venido el d e s e n c a n t o . 
Y se c o m p r e n d e ; pues si i n v e r t i m o s los t é rminos 
del. e jemplo que a c a b o de e x p o n e r , r e s u l t a r á , q u e 
c u a n t o m a s v i g o r o s a e m p i e z a la Asociac ión, m a s 
p r o n t o v e n d r á la b a n c a r r o t a , como t iene q u e s u c e d e r 
con l a e s p a ñ o l a . 
l 'or t an to á h a b e r c o m e n z a d o con v ida n a d a vi-
g o r o s a , debe la Soc iedad f r a n c e s a el no h a b e r tenido 
déficit, h a s t a el 3.° ó 4.° a ñ o (después de l a ñ o 20) . 
Dije a l e m p e z a r el es tudio de e s t a cues t ión , q u e 
lo p robab le e r a , q u e d e n t r o a l g u n o s años , se lo l l eve 
todo el demon io , y a que no h a y igualdad e n t r e los so-
c ios , pues to q u e se d i v i d e n e n e x p l o t a d o r e s , los p r i -
m e r o s i n g r e s a d o s , q u é c o b r a r a n , qu izá a l g u n a pen -
s ión , y los o í ros en e x p l o t a d o s , q u e c u a n d o l l e g a r a n 
á c u m p l i r los 20 años de i n g r e s o , y a no h a b r á la p e 
s e t a d i a r i a p o r q u e no la puede h a b e r á poco de ha-
b e r s e e m p e z a d o á p a g a r pens iones , {máxnnun s i s e 
a t i ende á la \ i d a v igorosa que ha l l evado en su p r in -
cipio la soc iedad e s p a ñ o l a . Y q u e bajo es te concep to 
de d e s i g u a l d a d y d e exp lo tac ión de unos p o r o t ros so-
c ios , h a b r á plei to (con t o d a s sus consecuenc ias ) p a r a 
p r o c e d e r á la a n u l a c i ó n de la s o c i e d a d . 
Pero a d m i t a m o s que no o c u r r i r á n a d a d e es to , s ino 
q u e todo m a r c h a r á p e r f e c t i s i m a m e n t e , y por t an to , 
Veamos d e n t r o de es ta pe r f ecc ión , el c a m i n o q u e me-
j o r nos conv iene segui r . Al q u e se s ien ta poseído de 
t a l c e r t e z a , es i n d u d a b l e q u e le conv iene inc lu i r se en 
el e j é rc i to expío ador, y á se r posible en sus a v a n z a -
d a s ; de c u á l e jé re i to e s t a cons t i tu ida su v a n g u a r d i a 
p o r la J u n t a d i r e o t i v i ; y el c u e r p o de e jérc i to po r los 
socios ó insc r i tos primeros que ingresaron. Si alguna 
pensión se ha de p a g a r , si a l g ú n fondo b a s t a r á p a r a 
p a g a r {tensiones al principio, e s tos inscr i tos s e r á n los 
q u e benef ic ia rán esiaposibilidad efímera ó de poquís i -
m a d u r a c i ó n . 
D s p u e s de cons t i tu ido ta l e j é rc i to e x p l o t a d o r , no 
c o n v i e n e i n g r e s a r en e l q u e v i e n e d e t r a s ó e jérc i to 
explotado (que c u a n d o l l e g a r á á los 20 años y a no h a -
b r á t a l p e s e t a d i a r i a ) , s ino q u e e s p e r a r e m o s s e n t a r 
p l a z a p o r a l l á l a s p o s t r i m e r í a s , c u a n d o se v e a p r ó x i -
m a é i n m i n e n t e la d e r r o t a , ó t e n g a m o s conf idencias 
(si podemos l o g r a r ob tene r l a s ) de q u e ta l v a á o c u -
r r i r , á fin de r ecoge r n u e s t r a p a r t e de sos io el d ia 
que se p r o c e d a á la l iquidación pacífica d e la Socie-
d a d , , : • 1 
S u c e d i e n d o , una cosa p a r e c i d a á lo q u e oi c o n t a r 
c o n m u c h o s a l e r o , a c a e c i d a en u n a poblac ión impor -
l a n t e de e s t a isla. -Existía en ta l población u n a Socie-
d a d de Socorros,- q u e t en ia de e x i s t e n c i a en caja 3 mil 
y p ico de du ros . Cuando la g u e r r a c o n t r a los a m e r i -
c a n o s , t u v i e r o n uua J u n t a p a r a decidir t o m a r p a r t e 
en la suscr ipc ión nac ión 1 p a r a sos t ene r la g u e r r a , 
e n t r e g a n d o á la P a t r i a aque l los 3.000 duros . Pe ro p a -
r e c e que e t ro los as i s ten tas , hubo uno que p a r o d i a n -
do la cé l eb re y t r is te frase de «sá lvense los pr incipios 
y p i é r d a n s e las colonias» , se dijo « sá lve -e mi d ine ro 
y p i é r d a s e la guerra ,» , cual opinión tuvo m a y o r í a , 
a c o r d á n d o s e , q u e en l u g a r de e n t r e g a r aque l los 3.000 
d u r o s , fuesen r epa r t i dos e n t r e los socios . Resumen: 
q u e la persona, q u e esto e x p l i c a b a , h a c i a dos meses 
h a b i a i ng re sado en la soc iedad , hab í a p a g a d o 2 peso-
t a s , y en v i r tud de tal a c u e r d o , r ec bió ¡28 pese tas ! 
Así por e j emplo , la soc iedad f r a n c e s a , si hoy l iquida-
r á tocan 114 f rancos por socio ¡y t a n t a mi l lonada co-
mo a p a r e c e ! Si hub iese un socio i ng re s ido dos meses 
a t r á s , sus 2 f rancos pagados se le c o n v e r t i r í a n en 114 
f r ancos (ser ía exp lo tador ) y di ho es tá con ello que 
se r í a en perjuicio de o t ros (que es t ando in sc r i t o s des-
de m u c h o t iempo) s e r i a n los exp lo t ados . Todo ello si 
no r e su l t i b a con es te mot ivo un nuevo plei to, o t r a 
g u e r r a civi l e n t r e los socios p a r a ve r el modo de r e -
p a r t i r s e los fondos, cosa lo m a s p r o b a b l e 
E P I L O G O 
S^ñor K: Un negocio p a r a t e r m i n a r , q u e puede 
p r o p o n e r l o a l s eñor Pé rez . 
Si á p e s a r de los d ichos y h e c h o s q u e a n t e c e d e n , 
e s t a V. , ó s a b e V., a lgu ien , de r e sponsab i l i dad sufi-
c i e n t e , t a n en tu s i a s t a y obses ionado < on la Sociedad 
«Los P r e v i s o r e s del Po rven i r» , y ve t a l P o r v e n i r de 
co lo r de r o s a , yo le ofrezco un negocio b r i l l a n t e , q u e 
difíci lmente e n c o n t r a r á o t r o , dado el modo de se r ac -
tua l , q u e sea mas beneficioso y s egu ro (según sn c r i t e -
r i o ) ; • - , :'v' , • s " ' 
Y v a m o s a l caso . 
Yo m e c o m p r o m e t o á i n s c r i b i r m e y un a m i g o mío 
p a d r e de c inco hijos se c o m p r o m e t e á insc r ib i r á es-
tos en la Soc iedad *Los P rev i so re s del P o r v e n i r » á 
r a z ó n de 1 d u r o a l mes c a d a uno , ó s e a n seis duros 
m e n s u a l e s . Después de 20 años h a b r e m o s de p e r c i b i r 
s e g ú n el c r i t e r i o del e n t u s i a s t a , tí du ros d i a r i o s , ó á 
p r o r r a t a si h a fa l lec ido a lguno) . Pues b ien : nosot ros 
c e d e r e m o s estos tí du ros d ia r ios (y r e s p o n d e r e m o s con 
nues t ro s b ienes de la no a c e p t a c i ó n d e b i d a de ta l c e -
sión, que t e n d r e m o s que h a c e r en su d í a , yo y 
los hijos m a y o r e s de e d a d ) , c e d e r e m o s rep i to es-
tos seis du ros al e n t u s i a s t a q u e nos g a r a n t - c e debi-
damente, q u e nos a b o n a r á la m i t a d , o s e a n t r e s d u r o s 
d i a r io s (ó lo q ¡e sea p r o r r a t e a d o , si ha h a b i d o a lgu -
n a defunc ión a i r e s d e los* 20 años de p a g a r cuo ta s ) . 
A v e r , S r . K. si a p a r e c e p o r a h í a l g ú n V A Í / E N -
T E . — N . • 
* * 
Con e s t a c a r t a , doy po r t e r m i n a d o , s e ñ o r K, el e s -
tud io d é l a cues t ió : la expos ic ión del S r . N. de j a r e -
fu tados de un modo i n c o n t e s t a b l e , los pun tos m á s 
c u l m i n a n t e s , c o n t e n i d o s en los folletos de p r o p a g a n -
d a d e d a Soc iedad «Los P r e v i s o r e s de l P o r v e n i r >. Lo 
p r u e b a la c a r t a del Sr . Pé rez , que i n t e n t a n d o r e fu t a r 
no h a sab ido c o n c r e t a r s e á un pun to d e t e r m i n a d o , si-
no e m p l e a r unas c u a n t a s i n e x a c t i t u d e s y e s c a p a r s e 
*or l a t a n g e n t e : lo p r u e b a el r emi t ido firmado p o r e l 
s e ñ o r «Un l o g a r i t m o » , q u e h a d a d o e x c e l e n t e d e m o s -
t r a c i ó n d e no e n t e n d e r t a n solo el pun to q u e d iscute 
objeto d e su r e fu t ac ión : a m b o s e sc r i t o s , son un p r e -
cioso a r g u m e n t o á nuestro ' f avor , pues t r a t a n d o d e 
r e f u t a r , se han -v i s to d o b l e m e n t e r e fu t ados : y d e aqu í 
p o d r á c o m p r e n d e r el d i sc re to lec tor , qu ien es el q u e 
se ha pues to en r id ículo y ha hecho el . . r i d i c u l o : 
Suyo afec t í s imo 
A N A U J . 
Intermediador 
I n t e r m e d i a r i o os en efecto de «¡Proh pudor!» y de 
«Casos y Cosas» que v ie ron luz púb l i ca en el n ú m . 4 
de S I N I Ü M de «Sort y Cegó* y de «Cosas y Casos* que 
v a n á con t inuac ión el a r t í cu lo que] forman e s t a s l íneas . 
Su objeto no es o t ro eme t r a t a r de a c l a r a r — p a r a que 
s i r v a de sa t i s facc ión á a lgunos de qu i enes m e r e c i e -
ron ( ta les a r t í cu los se en t iende^ , e spec i a l opinión — 
v a l i é n d o n o s de la misma forma que l a u s a d a en ellos 
—sus s imi l a re s modos ó m a n e r a s de'ser y de pensar, 
q u e t a n t o á su d e c i r les p r e o c u p a . De e s t a s u e r t e que -
d a r á de u n a vez y p a r a s i e m p r e d e s p e j a d a t a l p r e -
v e n c i ó n , y e v i t a d o el q u e p u e d a n v o l v e r s e á a n t i c i -
p a r , como suced ió , á nosotros mismos. Asi a l menos 
lo e s p e r a m o s . 
Y no h a y q u e o x t r a n a r l o . H a . e e t i empo y a , t oma-
mos a p e g o á ta les fo rmas de h a b l a r ó de e x p r e s a r s e , 
q u e a u n q u e no m u y a d e c u a d a s á nues t ro co t id i ano 
modo de sentir, nos f ac i l i t an , se p r e s t a n , las u i i l iza-
raos; p a r a p o d e r e x t e r i o r i z a r lo que por n i n g ú n o t ro 
m e d i o ú fo rma p o d r í a m o s h a c e r , so p e n a d e g r a n -
j e a r n o s , como o c u r r e s i e m p r e en t a l e s casos ó injus-
t a m e n t e sin e m b a r g o , el t í tulo de a t r e v i d o s , de des-
c o r t e s e s ó de m a l e d u c a d o s c u a n d o m e n o s . 
Asi por lo t a n t o , a n t e lo a c a b a d o ¿le e x p o n e r , no 
c o n s i d e r a m o s c o n v e n i e n t e v e n i r á u n a e x p l i c a c i ó n 
t ax i t i i t i r a ; b a s t a r á á n u e s t r o e n t e n d e r - con e l fin d e 
q u e no se c r e a p r e t e n d e m o s f o r m a r un n u e v o género 
de est'lo, d e n t r o Jos y a infinitos que e x i s t e n , y d e d a r 
por c o n t e s t a d a e s t a c u e s t i ó n — d e c i r e x p l í c i t a m e n t e á 
todos y á c a d a uno de aquel los : 
U s a m o s de ta l formarte escritura, p a r a p o d e r á 
nues t ro an to jo , d i s i m u l a r la v e r d a d de los h e c h o s , ó 
e n c u b r i r los a fec tos ó pas iones de n u e s t r a alma,. Tal 
a l m e n o s es , lo q u e nos p roponemos con el lo . 
Que cons te as i , y s i r v a es te entremedio, de v ía 
a c l a r a t o r i a , d e t a l e s y fu turas fo rmas de expos ic ión 
as i como t a m b i é n d e manif ies to , á qu ien c o n v i n i e r e . 
Va]e.=A. B. C. . 
-Sbrt y Cegó 
¿Quí es q u ' ha di t que no hi h a c a p loco que a p e -
d r e g u i les senes t eu lades? Qua l sevo l s í a . f a s s i f avor 
1 d ' u n a s a l v e d a t . Digu i q u e Sineu s ' e s c e p t u a . Digui 
q u e S ineu les a p e d r e g a . . . 
¡Ah, S ineu , S ineu! ¿No heu veus tú m a t e x ? ¿No heu 
sen t s que d iuen d e t ú fins y tot els mes senz i l l s deis 
t eus h a b i t a n t s ? Mes ¿qué t e p r e g u n t , m e s q u i n e t d e m i , 
si sé c o m el qui mes q u ' e ts sor t y cegó? ¿Te-n r ius? 
¡Aquexa- t f a l t a v a ! ¿Rius p e r q u é d ich qu ' e t s sor t y 
cegó? ¡Pobre t ! ¡Ya no c r e u s en la v e r i t a t ! En l a v e r i -
t a t , si; p e r q u é ¿a qui mi l lor s e p o t d i r sor t q u e a mi 
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q u e no hi s e n t y c e g ó mi l lo r q u e a qu i no hi veu? Y tú 
no hi v e u s ni t a m p o c h hí s e n t s . — ¿ T e n d r é n e c e s s i d a t 
de d e m o s t r a r - h o ? 
No hi sents. —Si hi sen t i s ses , no te p a s s e r i a p e r 
m a y a u n a s e r i a d' e s p r e c i ó n s a m b q u e els s íneués to ts 
s' h a n a c o s t u m a t a r e b r e r les coses que s u r t e n de l lur 
poblé . Si hi sent i sses s en t i r l e s d i r á g r a n s y pe t i t s . A 
Sineu yio hi pot hacer res.—Cosa de sineués bunyol se-
ga. A Shi'u res dura... Sen t i n t a q u e t s r e c l a m s la 
v e r g o n y a t e p u j a r í a a la c a r a y . . . ó bé d e x a r í e s de-
d i r t e S ineu ó e v i t a r í e s aqües t e s f rases q u e fer ien j e l a r 
la s a n c h a qua l s evo l y a m b les qua l s no fas s ino a p e -
d r e g a r les t eues t e u l a d e s . Y a r e . . . fet tu m a t e x es do-
ga l con tes ta nt a-n a q u e s t a p r e g u n t a . ¿Te doi es gens 
d e v e r g o n y a deis ditxo* deis s ineués? Lo q u e fas no-n 
p re sen ta c a p s í n t o m a de v e r g o n y a . Es q u e no hi 
s e n t s . . . Ets sor t com u n a m á s s a . . . 
Tampoch hi veas.—Si hi vess is ¡com v a r i a r í e n les 
t eues obres ! ¡qnin a l t r e se r ia el teu c o i n p o r t a m e n t ! y 
m e d i a n t axó ¡quin a l t r e ser ios! Si; se r í e s un a l t r e ; y 
a q u e s t altre te c a n v i a r i a la floridura, la pols y rove l l 
q u e dus pe r la g l o r i a deis pobles d i sc re t s y a v a n s a t s . 
A v u y 1' i n d i f e r e n c i a te r o v e l l a y u m p l de pols y flo-
r i d u r a . ¡Que! ¿T' a d m i r e s de lo que d ich? Admire t lo 
que vu lgu i s , pe ro r e g o n e i x que c a n t la ve r i t a t . Y 
sino d ignes , ¿T ' i n t e r e s s a r e s que s iguí s ineué? Si d ius 
que no e n d e v i n a r á s . . . Yo v e t x u n a p a r t i d a de joves 
que e n o t n e n a n t s e Congregants de María, no susp i ren 
sino pe r fer té bé; p r o c u r a n t I' h o n r a de is teus filis, la, 
pur i f icae ió de les t eues c o s t u m s , el secó-; pe r los n e -
c e s s i t a t s , 1' e s v e h i m e n t d e la m e n t i d a , l a r e c t í t u t de 
conc i enc i e s . . . Y. . . ¡qui heu d i r í a ! T e v e t x a tú indi-
f e ren t , d e s a g r a i t . . . 
Yo mir , a m b 1' e s t o r á m e n t del qué - s d e s p e r t a d' un 
s o m n i , el g r a n éessi t q u e lo Ateneu da St: Francesch 
Vil ob ten i r aquest, a n y pa s sa t q u a n t la c e l e b r a c i ó del 
Certamen Litérari... Yo c a l c u l 1' i m p o r t a n c i a d e q u e 
te r e v e s t i r í a a q u e s t a soc i eda t si pogués d e s e n r o l l a r 
els seus p r o y e c t e s de j egan t . . . -Mes ¡ay! pe r la t e u a 
i nd i f e r enc i a y m a l a c u r a v e t x e n a r i ' A t e n e u t a l com 
vi l . . . V e t x que los c e r t á m e n e s , s ' h a n desped i t de tú 
ta l vo l ta a m b un t r i s t p r e t e s t a . 
Y... t a l v e g a d a no tens l a m a t e x a p a g a p e r lo no¬ 
vel l SINILÍM? Sí, S ineu; hi h a que confes sa r que g a s -
tes de mes bona g a n a u n a pessa de dos a m b un ro -
m a n e o , que no a m b un e c z e m p l a r de S in iüm. 
¿De qué p r o v é a q u e s t a m a l a i d a indiferencia?-
Donchs de q u e no la v e u s . Si la vessis te f e r i a pó , si 
la vessis a l c e r í e s els p e u s , si la vessis no fer ies lo q u e 
no fa c a p loco. Pero t ' es 1' i n d i f e r e n c i a t a n f ami l i a r , 
1' én sop imen t t an c a r a c h t e r í s t i c h y la c o s t u m (de ti-
r a r a d r e t e s a tot ló q u e dex i e n a r olor de Sineu) t a n 
i n h e r e n t , que un ergo ets cepo... nohi veus .. es la co -
r o n a mes e s c a y e n t p e r c o m p l e t a r a q u e s t s i log isma. 
Ho hem dit a l p r inc ip i y ho r e p e t i m e n e a r - a r e : 
Sineu a p e d r e g a les seues t eu lades , q u a n t no hi h a c a p 
loco que les a p e d r e g u i . ¡Bóna r e c o m e n d a d o ! 
Z. Y. X . 
Cosas y casos 
(De aqu í y de al l í ) 
Es toy , a l v e r lo q u e o c u r r e por esos m u n d o s d e 
Dios, q u e no m e l l ega la c a m i s a a l c u e r p o ; d 3 t a l 
modo q u e , m e s a c a de mis c a s i l l a s . Es m á s : h á c e m e 
v e r las e s t r e l l a s , po r lo q u e ^ e c h o pel i l los á la m a r . 
En efecto. F i j émonos , s ino , en es ta g r a n c o m e d i a h u -
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m a n a y o b s e r v e m o s . H a y en e l la dos c lases de a c t o -
re s : los q u e i n s t i n t i v a m e n t e r e p r e s e n t a n el pape l q u e 
les h a t o c a d o en s u e r t e con a r r e g l o á su e d u c a c i ó n , 
á su t e m p e r a m e n t o y a l med io en que v i v e n , d e n t r o 
de la n a t u r a l i d a d y de la v e r d a d abso lu tas ; y los q u e , 
más l istos y m á s cucos q u e Jos o t ros , h a n e s t u d i a d o e l 
t e r r e n o q u é p i san y se h a n r e p a r t i d o á si p rop ios e l 
p a p e l q u e encaja en sus cond ic iones y que mejor e fec-
to p u e d e c a u s a r en el g r a n a u d i t o r i o Es tud iémoslos 
á la p a r . 
Los p r i m e r o s sue l en s e r h o m b r e s d e v o l u n t a d fir-
me, de a l m a bien . t e m p l a d a , d e c a r á c t e r e n t e r o , . . . 
m á s ; r a r a v e z la fe l i c idad es c o m p a ñ e r a de la g l o r i a . 
A estos á qu i e ne s e l S u p r e m o H a c e d o r h a d o t a d o con 
u n a c e n t e l l a de su p r o p i a i n t e l i g e n c i a , q u i e r e , h a l l e n 
en sus d e s g r a c i a s í n t i m a s , e n l a e n v i d i a d e sus c o m -
p a ñ e r o s , en la d i f e r e n c i a del m u n d o , mil mot ivos cié 
p e s a d u m b r e , q u e a t e n ú e n sus goces , y a c a s o p o n g a n 
un c o r r r e c t i v o á sus s o b e r b i a s . Más as í y todo ¿por-
q u é h a de s e r es to a s í ? . . . 
Los s e g u n d o s son s i e m p r e hombres (?¿) finos, c o n -
d e s c e n d i e n t e s , a p a c i b l e s . . . y q u e v i v e n , ó c r e e n v i v i r 
c o n s t a n t e m e n t e r o d e a d o s de t oda c l a se de p rospe r i -
d a d e s y d e d i c h a s . ¡ C o m o no ; si es tos h o m b r e s q u e j a -
m á s se a l t e r a n , q u e n u n c a l e v a n t a n la voz , que t o m a n 
como ch i s tes de b u e n a l ey las m a j a d e r í a s de los n e 
cios ,de fisonomíaeternamente r i s u e ñ a y de benevo l en -
c ia corrosiva p a r a las a g e n a s flaquezas, son e n c a n t a -
d o r e s , a d o r a b l e s en g r a d o s u m o . . .y e n t r e los infe l ices 
y los tontos t i e n e n m u c h o p a r t i d o ? ¡Como no; si e n t r e 
e sa g e n t e es tos h o m b r e s g o z a n d e g r a n r e p u t a c i ó n , 
pues to q u e n a d i e se p a r a á d i s c u r r i r en q u e un c a -
r á c t e r s i e m p r e i g u a l , s in i n c o r r e c c i o n e s y sin c u r -
v a s , sin i c c i d o n t e s y s in p e r i p e c i a s , s in a l to s ni ba -
jos , a l t e r n a t i v a m e n t e , p u e d e s e r o b r a de l a h i p o c r e -
s ía ó de la per f id ia , ó d e a m b a s cosas j u n t a s ? Y ¡co-
mo no ; si la a d u l a c i ó n s u e n a . b i e n . e n casi t odos los 
oídos, y e l h o m b r e c o m p l a c i e n t e y a d u l a d o r hace su 
camino en e s t a s o c i e d a d e spec i a l í s ima q u e alcanza-
mos? E n u n a p a l a b r a , son u n a bend ic ión do D i o s . . . 
p a r a los h o m b r e s v u l g a r e s , p a r a aque l los q u e a t i e n -
den solo á la super f ic ie d e las cosas y de los c a r a c t e 
r e s y no se c u r a n poco n i m u c h o de l móv i l d e las a c -
c iones y de la r a z ó n d e los h e c h o s . Más as í y todo 
¿por q u é h a d e s e r es to a s í ? . . . E . L . E . 
(Se concluirá). 
Carnet 
Con Un a t e n t o besa - l a s -n í anos h e m o s r e c i b i d o un 
e j e m p l a r del r e g l a m e n t o de la u u e v a soc i edad d e so-
cor ros mu tuos «El Auxi l io S íueuense» . A g r a d e c e m o s á 
su p r e s i d e n t e Sr . Crospí el obsequio que nos h a d is -
p e n s a d o y d e s e a m o s p a r a t a n benéf ica ins t i tuc ión l a 
m a r de p r o s p e r i d a d e s . 
Charada 
Si dos ( i n v e r t i d a ) a l c ie lo 
D e s e a s , t i e r n a h i ja m i a , 
Mucho á Todo tres prim&r^ 
Prima prima, m e dec í a . 
De mi n a d i e se dos tercia, 
Yo con a m o r y fe p ía 
A prima dos tres r e c u e r d o 
Más de c ien v e c e s a l d i a ; 
¿No l a tres prima dos tres 
Yo que h i ja soy de M a r i a ? — G . R. 
Pueden los s u s c r i p t o r e s e n v i a r l a solución h a s t a 
e l 23 c o r r i e n t e s p a r a p o d e r s o r t e a r el r e g a l i t o . 
Solución á la charada anterior 
AMOR 
L a s u e r t e d e e n t r e seis r emi t en t e s , h a f a v o r e c i d o 
á D. J o s é P u s t e r . 
Correspondencia 
A N U E S T R O S S U S C R U ' T O I I E S . — T e r m i n a d a con el i V . ° 
10 l a primera decena de pub l i cac ión de nues t ro per ió-
d ico , h a c e m o s p r e s e n t e á nues t ros s u s c r i p t o r e s , que , á 
p a r t i r de e l l a , no a d m i t i r e m o s m á s q u e la s i g u i e n t e 
fo rma de insc r ipc ión al mismo. A s a b e r : 
Pagar por adelan'ado el precio de diez ejemplares, 
cuando menos, contados á cinco céntimas de peseta cada 
uno. 
P a r a m a n d a r el i m p o r t e de t a l e s suscripciones de-
cenales, p u é d e n s e va l e r d e sellos d e f r a a q u e o . En m e -
t á l i co , p o d r á n h a c e r l o y a en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , ya. 
en la c a ü e de .Fiol N.° 8 d e P a l m a . 
Advertencias import antes.==1,*—Al q u e nos p r o -
po rc ione c u a t r o susc r ipc iones , le s e r v i r e m o s g r a t i s 
n u e s t r o pe r iód ico , h a s t a q u e d u r e n aquel las .— -2 a -A. 
los q u e h a y a n r ec ib ido el S I N I U M h a s t a la fecha , y se 
h a l l e n en descub ie r to con es ta A d m i n i s t r a c i ó n , les ro-
g a m o s , se s i r v a n r emi t i r el i m p o r t e de la p r i m e r a de -
c e n a y e l de l a s e g u n d a , c a so de q u e r e r c o n t i n u a r 
susc r i t o s ; p u e s de lo c o n t r a r i o nos v e r e m o s precisados: 
á r e c l a m a r es d i r e c t a m e n t e lo q u e a d e u d e n , d e u n a 
p a r t e , y de la o t r a , á s u s p e n d e r el env ío de l pe r iód i co 
á todo a q u e l que no h a y a sa t i s fecho el i m p >rte d e su 
s u s c r i p c i ó n . 
Administrativa.—Quedan susc r ip tos los Sres . J . B. 
— J . S . - J . P . - J . T . — A . P . - F . C. y M. A. d e Só l le r . 
I d e m Dr . R. T . de P a l m a . 
Literaria. — Como y a t e n e m o s d i cho , pues nues t ro 
ob je to no es o t ro q u e e s t i m u l a r á la j u v e n t u d , todo el 
mundo puede ser colaborador de S I N I U M . Di r í j anse 
p a r a e l lo , los q u e así q u i e r a n h o n r a r n o s , a l S r . D i r e c -
to r d e S I N I U M —Sineu; r e m i t i é n d o l e como pruebas de 
imprenta, sus r e s p e c t i v o s t r aba jo s l i t e r a r i o s , sujetos 
ú n i c a m e n t e á las s igu ien tes c o n d i c i o n e s . i . a — L o s 
or ig ina les d e b e r á n ir a c o m p a ñ a d o s del v e r d a d e r o 
n o m b r e del a u t o r y de l a s s e f i i s . d e su domici l io . 
2 . a — - D e b e r á n e s t a r e sc r i tos en c u a r t i l l a s y con l e t r a 
c l a r a y bien l e g i b l e . — 3 . a — D e b e r á n r e m i t i r s e i n m e -
d i a t a m e n t e después de h a b e r sa l ido un n ú m e r o , si. son 
d e a c t u a l i d a d , y se d e s e a se pub l iquen en el n ú m e r o 
p r ó x i m o . - ^ 4 . a — S e r á n a c e p t a d o s sin p r e f e r e n c i a de 
firmas: h a c i é n d o l o s o l a m e n t e ba jo el p u n t o : d e v i s t a 
d e s ú s mér i to s l i t e ra r ios — 5 . a — N o p o d r á n se r r e c l a -
mados , ni se d e v o l v e r á n . 
M. S.—Palma.á su deb ido t i empo . 
Cap. —No 'm c a b al cap, el seu Cap. ¡A no se r 
cap -g i r a t ! . . Y ni axis , de cap m a n e r a pot a n a r , ¡ni 
a b cap-sa l ! ; p u i g me c a b el d u p t e de si te cap, ¡al m e -
nos yo no 1' hl r e i tx ! A d a m e s a l cap y a l fi a l seu Cap 
no s e r v é i s ni pe r du r eop-e l l , ni p e r du r c a p - s a n a . Np-
P h i c a b i cap dup te . 
Ipsen. — A p r o v e c h a r e m o s a lgo de lo q u e nos en-
v í a 
Lo d e m á s rec ib ido se c o n t e s t a r á en el n ú m e r o 
p r ó x i m o . 
